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ABSTRACT
ABSTRAK
Inisiasi menyusu dini merupakan praktek pemberian ASI yang penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan optimal bayi.
Dan inisiasi menyusu dini ini dapat menurunkan tingkat kematian bayi.berdasarkan Profil Aceh tahun 2009 cakupan inisiasi
menyusu dini hanya 36,7%, hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
pengetahuan,sikap,dan perilaku ibu bersalin dengan tindakan terhadap inisiasi menyusu dini di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain cross sectional study.
Populasi adalah ibu melahirkan dengan tindakan dan sampel dipilih secara accidental sampling yang termasuk dalam kriteria inklusi
pada tanggal 20 Mei-10 Juni 2011 dengan jumlah 32 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan baik 100%, bersikap positif 81,25% dan perilaku responden tidak ada yang
melakukan inisiasi menyusu dini (0%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada responden yang melakukan inisiasi menyusu dini.
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk dapat memberikan penyuluhan mengenai inisiasi menyusu dini. 
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